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tempatan kita mendapat
pekerjaan selepasenam
bulan Senatmengesahkan
keputusan. iaitu sebelum
majliskonvokesyen.lni tel"
masukKampusBintulu.
Jikadl)lu,KampusBintulu
mempunyalpengajianperin-
gkat diplomadan bacelor
sajadalambidangpertaman
danpenternakan,kinisudah
adaprogrampascasiswazah
yangmengkajikepelbagalan
Ooradanfauna.Contohnva
ill GuaNiah. .
s:Memandangkan
UPM ialah universiti
penyelidikan,bidang
perubatan dan
veterinar mel:\iaill
antara kekuatannya.
Apakah harapan
Prof dalam bidang
itu sepal:\iangtempoh
menjadi NaibCanselor?
J: Kita akan mempunyai
hospitalpengajiansendiri
menerusikerjasamadengan
Kementerian Kesihatan.
Padamasaini, pelajarkita
mengikuti'housemanship'
di hospitalKualaLumpur.
Seremban.KualaPilahdan
Kajang.lill bukanhospital
baru tetapihospitaldj Ser-
dangyangdltukarmenjadi
hospitalpengajianUPMyang
Insya·Aliahberoperasi
dalamsaw ataudua
tahunlag!.Hospitalllu
akanmembenfokus
kepadakepakarannya
dalamsistemsaraf
Kebolehpasaran
graduan perubatan
UPM 100 peratus
diS'ebabkanbilangan
peJajar dan lenaga
pengajaryangIdeal
sertaprasaranasesuai
keranakita memen·
tingkankuahti.Klta
mahu menghasilkan
bukan saja pelajar
perubatan terbalk tetapl
mempunyalnilal tambah
sepertikemahiranmsam·
ah.kepemimpmandanblJak
berkomwllkasi.
Dalam bidang veten·
nar pula, kita berbangga
apabilagraduanmember;
suntikan keusahawanan
denganmembukak1inik
haiwansenclindi seluruh
negarasejakselaanlama.1m
mengukuhkanlagijenama
veterinarUPMyangmenjadl
unlversltipeloporbldangInl
dlMalaYSIa.
s:ApakahharapanProf
denganpelantikansebagai
NaibcanselorUPM?
J: SayaharapkankerJasa·
madaripadasemllapihak
untuk menerajuiUPM ke
salu tahap Jebih tmggl
dalammereahsasikanhasrat
kerajaan,negara,pemegang
taruh.ibubapadanpelaJar.
Diharapkansayaberupaya
membawaUPM ke tahap
lebihmembanggakandan
sebagaigraduandIploma
pertanian dan alumm
UPM.sayabanggamehhat
perkembanganUPM dan
1970'anhmggapayangklla
lihatluni
daripadakerajaantempa·
tansaJasebabkitamemo
punyaltenagapenyelidik
bertarafantarabangsa.
Lantaran itu, geran
sepertiKesatuanEropah,
Jepun dan Australia
jugaperlukitarebut.
} Bagimerebutnya,kita
.;>' perlumencapalpenan·
da arastinggiseperti
indeksjurnalberimpak
tinggi.melebihi2,000.
Sebenarnyakita dan
satulagiuniversi-
ti tempalan
sudahpunmencapaitahap
ini.Apayangkilaperlubuat
hanya bertindakmerebul
geranantarabangsa.
s:MengenaiKampus
Bintulu,adakahsebarang
perancanganmenjaill·
kannyaberadapadaltahap
lebih membanggakan?
J: KampusBintuluseperti
pusat kecemerlangandi
Sarawakkeranapembabi·
tan penyelidikankami dl
Borneo.KepulauanBorneo
lbarat Jenama terkenal.
Namun begltu.sayaakui
penyelidikankepelbagaian
DoradanfaunalatadJ sana
masthagakterkebelakang.
jad\.IIll akanmenjadlfokm
kami di sanaselepasinl.
SeJalll 1tU,sebagaisaW
danpadaumversitiawamdi
Sarawakmel1jadltanggung·
jawab kamimenghasilkan
tenagakelJaBumiKenyalang
danhal itujugaterkandung
dalamperancanganstrate·
gJkhmatahunyangbermlila
tahunJalu
Secaramnya,PPMmemo
puny<ukebolehpasarangra·
duan tmgglsepertitahun
ini menyaksikan83peratus
graduanantarabangsadan
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perasiataskonsepwakaf
dan bukan 100peratus
sumberkewangannyabel"
tumpuyuran.Dengankata
Jaln,masyarakatsekeliling
mewakafkanhartamereka
untuk universiUitu. Satu
rnasananti,diMaJaysiajuga
masyarakalakanmempu-
nyaikesedaran menyum·
banghartamerekakearah
penjanaanUrnudanhalini
lebihsignifLkandalan1kon·
teksUrnudanIslam.Ketika
ProfDatukDr RadinUmar
RadInSohadlmenjacliNaib
CanselorUPM.kitamenen·
ma wakaf ilmu dalam
bentuk tunai RM2.5juta
padatahunpertamakepe·
mimpinanbehau.Hal im
sayaperluteruskansupaya
UPMdanmasyarakatsama·
samamendapalmanfaat.
Hal keduaialah pengi·
napanpelajar.sayaakan
berusaha sepert! Datllk
Radindalammenyedlakan
tempatyangkondus.fdan
selesasupayamerekadapat
belajardenganbajk.
Dalampenyelidikanpula.
memanglatamendapatgeran
tertinggi.Namunbegitu.lata
tidakbolehcepatberpuas
halldanselesadengangeran
GAMBAR HIASAN
Satulagiperkarayang
masihdjpertimbangkan
UPMialahpenghasilan
somberproteindaripa-
daakuakulturkerana
jika negara terus
bergantungkepada
sumber ikan laut,
akanberlakukepupu·
sanberikutanwujud \.
isupenangkapanikan
melampau.Kjta perlu
ada sumbel' protein
seimbangantaraprotein
daripadalautdengan ,
pro~internakmene-
rusiakuakulturyang
menjadisatudaripada
kekuatanUPM.
s:Berbalikpada
kepemimpinandi UPM.
apakahantarapendeka-
tanseillaadayangakan
illperkasakan
olehProf?
J: Jika kitatihaluniverslti
terkemukadl duniaseperti
al·Azha!',institusiim bero·
kalkanmakanansecukup·
nya'Di smilah,UPMperlu
memamkanperananmen-
jalankanpenyelJdikansain-
tilliePengeluaranmakanan
mempunyalmasadepan
mencabaryangmemerluk~n
inovasidankreativitltmggi.
Dalamkonteksbandar,
kita perluadadayacipta
inovasiyangtinggi.Con-
tohnyapokokdl tepijalan
bukansembaranganpokok
tetapi pokok asam jawa
yangbolehmengeluarkan
jus. Mungkindi atasban·
gunan klta boleh tanam
sayuranuntukkeperluan
isi rumah.
UPM dlben amanah
untuk meneraJuibidang
keselamatan makanan
terutamaberas.Kini, kita
menghadapIketidakcuk-upan
berassebanyak30peratus
dan UPMgiatmenJalankan
penyelJclikanmembabitkan
pembiakandan baja.Jika
banyakmenggunakanbaja,
kitaakanhilangproduktivi·
ti. lni perludjkajilagi.
Kedua.mengenaiayam.
Dari segipenghasilannya
daneksportkitaberlebihan
dan keu.payaanitu perlu
dikekalkan.'amunbegitu
ancamannyaialahpentemak
menggunakanbanyakanti·
blotIkdanadakesankepada
kesihatan.Penyelidikanu tuk
mengurangkankebergantu-
ngankepadantibiotikakan
cligiatkanlaglsepertimenerll'
siprobiotik.
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Negara kin;berhadapanke[idakcukupanberas30peratus,jesteruUPAIglQl menjalankan
no-- 'idikanmembabitkanpembiakan dan baJa.
s:Apakahcabaran
terkilli terhadapbeka·
Ian makanannegara
dan penyelesaian
yangUPMrancang?
J:PertubuhanMakanandan
Pertaruan(FAO)mengalakan
akanadabanyakbandaraya
dl duma ini memerlukan
6.600tanmakanansehari.
Jacliusahamemenuhikeper·
luan makanandatangdari
pinggJranbandaratauluar
bandaI'.
Kuala Lumpur berke-
mungklllanmencapaipen·
_dlldukseramai12jutasatu
masanami.Jadi bagalma-
na kila mampu membe·
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s:Tahniahalaspelantikan
Prof sebagalNaib
Canselorbaru-1.lPM.
Apakahperancangan
tumpuanutamaProf
selepasdiberi tang·
gungjawabbarnini?
.1:Sayaingin merakamkan
setmggi-tinggJpen8hargaan
kepadaKementerianPengaji·
anTinggi.khususnyakepada
MenteriPengajian'f:nggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin,ataskepercayaan
yangdiberikankepadasaya
untukmemacusatudaripa-
da universitipenyeliillkan
terbaikclinegarain;'
Terima kasih kepada
mantanNalbCanselorUPM
terdahulukeranamenye·
dlakanasaskukuhuntuk
sayasebagaiNaibCanselor
ketujuhmembawauniver-
siti iill ketahaplebihmem-
banggakan.
UPM kini beradapada
lamdasanbetu!unlukmen·
jacliuniversitipenyelidikan
cemerlangkerana'dalam
aspekpenghasilangraduan
ijazahdoktorfalsafahkita
yangtertinggi.Begitujuga
darisegIpenerimaangeran
penyehdIkan.
Universiti iru terkenal
denganpertanlan.Justeru.
,aya akan terusmemben
fukusbldangyangmenjacli
keistimewaankitainibukan
sajadalamaspekpengelua-
ran letapilebihkepadake·
• selamalanataukecukupan
makanan.
